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The 58th Japanese Antarctic Research Expedition (JARE-58) conducted geological field surveys in the regions of Lützow-
Holm Bay, Prince Olav Coast and Enderby Land during the 2016-2017 austral summer season. The field party consisted of 
four Japanese geologists and three Asian geologists, and the geological survey covered the regions of Lützow-Holm Bay, 
Prince Olav Coast and Enderby Land of which consisted of the Lützow-Holm Complex, the Western Rayner Complex, the 
Rayner Complex and the Napier Complex (Shiraishi et al., 2008). The Lützow-Holm Complex is the main survey area, and we 
have surveyed 13 outcrops from Botnnuten to Sinnan Rocks. We also made a short visit at 10 localities in Enderby Land. We 
will report some field and petrographical observation of the high-grade metamorphic rocks from these regions.   
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